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1.  ÚVOD
  Tato bakaláøská práce si klade za cíl vytvoøit inovativní design digitálního
budíku s rádiem, který je dán koncepèní a tvarovou vizí provázanou s funkcí,
technologií a ergonomií. Základní vlastností každého budíku je snadná
ovladatelnost. Budík není pro mnohé pouze objekt k usnadnìní vstávaní, ale
dotváøí také celkový dojem z místnosti. Proto jsem se snažil navrhnout design,
na kterém by si každý našel dùvod, proè zvolit právì tento budík jako doplnìk
své domácnosti èi kanceláøe.
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  Pro mìøení èasu se nejprve používaly dobøe 
viditelné fáze Mìsíce, pozdìji i (zdánlivý) roèní 
pohyb Slunce. Už z mladší doby kamenné jsou 
známy stavby, které sloužily ke stanovení sluno-
vratu a rovnodennosti (napø. Stonehenge). 
Také roèní pohyb nìkterých hvìzd se užíval ke 
stanovení správné doby pro polní práce.
2.1. HISTORIE ÈASU                                                 .
  “O mìrení èasu se lidé pokoušejí již tisíciletí, základní myšlenku toho mìrení 
vyjádøil Aristotelés definicí, že èas je napoèítaný pohyb ve vztahu k pøed a po.   
                                               
  
                  
  
  Kyvadlové hodiny  poprvé realizoval až roku 1657 holandský fyzik Christiaan 
Huygens, který také o nìco pozdìji vybavil lihýø pružinou, èímž vznikl nepokoj, 
pøesnìjší oscilátor, který se hodil i do pøenosných a velmi malých hodinek. 
Pøesnost kyvadlových hodin se dále zvyšovala a v 18. století se podaøilo zmìrit 
nerovnomìrnosti v pohybu Zemì. Tím byl zdánlivý pohyb Slunce jako èasový 
normál nahrazen mechanickými oscilátory a hodinami.
2.  HISTORICKÁ ANALÝZA
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Obr. 2.1.  Stonehenge [1]
 Pro urèování denní doby a pro mìøení kratších 
intervalù se využíval (zdánlivý) denní pohyb Slunce, 
mìøený délkou stínu, pozdìji sluneèními hodinami. 
Vyspìlejší kultury užívaly i vodní hodiny (klepsydra) 
a od støedovìku pøesýpací hodiny s pískem. Ty byly
nejpøesnìjším prostøedkem na odmìøování kratších 
intervalù až do 17. století.                       .
  První mechanické hodiny se podle nejistých zpráv 
objevily snad ve 12. století, spolehlivé zprávy jsou 
však až z pøelomu 13. a 14. století z anglických a 
francouzských klášterù. Od 14. století se vyrábìly 
pøenosné a kapesní hodiny s pružinou, byly ovšem 
málo pøesné. Galileo Galilei krátce pøed svou smrtí
zkonstruoval velmi dùmyslné hodiny s využitím 
kyvadla jako oscilátoru (prvku urèujícího rychlost 
chodu hodin). Obr. 2.2.  Pøesýpací hodiny [2] 
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   Ve 20. století se zaèaly používat i jiné pohony a oscilátory. Nejrozšíøenìjší jsou 
dnes hodiny s elektrickým pohonem a piezoelektrickým èi køemenným 
(quartzovým) oscilátorem. Ten má vysokou pøesnost, nízké výrobní náklady a 
snadno se propojuje s elektronickými obvody. Pro nejpøesnìjší mìøení èasu se 
užívají atomové hodiny, využívajících vlastní frekvence pravidelných kmitù pøi 
stavovém pøechodu atomu cesia. Nejpøesnìjší svìtový èas se urèuje statistic-
kým prùmìrem nìkolika set césiových hodin po celém svìtì. Nepøesnost 
hodin, která èinila u prvních lihýøových hodin asi 100 sekund za den, se u 
nejlepších kyvadlových hodin snížila na sekundu za rok, u køemenných hodin 
na sekundu za tisíc let a u césiových hodin za milion let, celkovì tedy o 12 
desetinných øádù. Mìøení èasu a kmitoètu patøí dnes k nejpøesnìjším mìøením 
vùbec.” [1]                                                                                    .
2.2. HISTORIE RÁDIOVÝCH VLN                                                         .
 
  
  Nicménì základní kámen této technologie položil nìmecký fyzik Heinrich 
Rudolf Hertz, který v roce 1876 poprvé experimentálnì prokázal existenci 
rádiových vln a také zkonstruoval pøedchùdce dnešní dipólové antény. 
  “Za poèátky rozhlasové technologie je všeobecnì
brán rok 1873, kdy James Clerk Maxwell matematicky
popsal princip šíøení elektromagnetických vln. Svými
výpoèty pøedpovìdìl, že z místa elektrického vzruchu,
se musí všemi smìry šíøit elektromagnetické vlny, které
jsou ve své podstatì totožné se svìtelnými vlnami, a
proto se šíøí i stejnou rychlostí jako svìtlo.    Obr. 2.3.  J.C.Maxwell [3] 
                               Dne 7. kvìtna 1895 Alexander Štìpanoviè Popov 
                              zkonstruoval první bezdrátovou telegrafickou stanici 
                           za využití hromosvodu coby antény. Ukázalo se, že 
                                            Popovùv "bleskojev" dobøe fungoval nejen na blesky, 
                  ale i na umìlé krátké a dlouhé teèky a èárky. 
                                            Hromosvod, koherer, telegrafní relé a zvonek. To byla
                     první telegrafní stanice na svìtì, která fungovala 
                                     úplnì bez drátù. V prosinci téhož roku oznámil, že se 
mu podaøilo dosáhnout pravidelného spojení a 21. bøezna 1896 to veøejnì
pøedvedl na petrohradské univerzitì mezi budovami, vzdálenými od sebe 
250 metrù.
Obr. 2.4.  Popovùv pøijímaè [4] 
  Tentýž rok jednadvacetiletý mladík Guglielmo Marchese Marconi postupnì 
dospìl, od pokusù s Hertzovou anténou, k názoru, že pro vysílání zcela staèí 
jen polovina této antény, pokud se druhá èást jiskøištì ve vysílaèi a kohereru v 
pøijímaèi dobøe uzemní. Tento svislý ètvrtvlnný unipól se pod názvem Marconi-
ho anténa používá dodnes. Když se mu podaøilo telegrafovat na vzdálenost 3 
km, pøihlásil 2. øíjna 1896 své zaøízení k patentování a když se mu o rok pozdìji 
podaøilo pøekonat vzdálenost pìti kilometrù, byl mu patent na zaøízení pro 
bezdrátovou telegrafii udìlen.                             . 
 
 Od 18. øíjna 1906 se v Nauenu zkoušela novinka. Telegrafování pomocí 
netlumených kmitù podle metody dánského inženýra Valdemara Poulsena.
Základem jeho vynálezu byla oblouková lampa spínající rezonanèní obvod. 
Nejvìtší výhodou netlumených vln byla jejich schopnost pøenášet øeè.       .
  V roce 1909 zaèala nìmecká stanice v Norddeichu vysílat kromì meteorolo-
gických zpráv také èasové signály.                                                            .
  Za první zárodek rozhlasu je považován pokus, který provedl dr. Lee de Forest 
24. února 1910. Pomocí dvou vodou chlazených mikrofonù pøenášel z Metro-
politan Opera House v New Yorku árii z Bizetovy opery Carmen.” [2] 
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Obr. 2.5.  Krystalkové rádio (1921) [5] Obr. 2.6.  Tesla 308U (1953) [6] Obr. 2.7.  (1964)   Roberts R550  [7]
3.1. PRINCIP HODIN                                                 .
  “Èas lze mìøit dvojím podstatnì odlišným zpùsobem. Pøímým sledováním
rovnomìrného  pohybu,  napøíklad  pomocí  sluneèních  hodin  nebo poèítáním 
pravidelných pohybù mechanických nebo elektronických oscilací.
západka
pružina západky
válcová høídel
høebenové kolo
plát
talíøové kolo
centrální pastorek
centrální kolo
osa setrvaèky
pružina setrvaèky
setrvaèka
trnobjímka
kladièka
výstupní záklopka
osa záklopky
vstupní záklopka
stoupací kolopastorekstoupacího kola
pastorek ètvrtého kola
ètvrté kolo
pastorek tøetího kola
tøetí kolo
pružina válce
válec
Obr. 3.1.  Strojek Zenith [8] 
  
3.1.1.  Mechanické hodiny                                  .
  Mechanické hodiny jsou založeny na principu, kdy se 
otáèením koleèka natoèí pružina, která po urèitou 
dobu dává impuls strojku, aby pracoval. U pøenosných 
hodin se používá plochá pružina, svinutá do spirály. 
Hnací síla pružiny s jejím rozvíjením klesá a tím pùsobí 
nerovnomìrnost chodu. Hnací kolo, tj. ozubené kolo 
spojené s bubnem nebo øetìzovým kolem, pøenáší 
energii nìkolika pøevody do rychla až na stoupací 
(krokové) kolo, jehož otáèení reguluje krok a oscilátor. 
Vlastním jádrem hodin je oscilátor, tj. soustava setrvaè-
ných hmot a direkèní síly s vlastní frekvencí kmitù. Na 
jeho isochronii závisí pøesnost chodu hodin.
Obr. 3.2.  Mechanismus mechanických hodin [9] 
3.  TECHNICKÁ ANALÝZA
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3.1.2.  Elektronické hodiny                                                           .
  
 
Elektronické hodiny využívají piezoelektrického quartzova krystalu jakožto
èasového elementu. Jedná se o hodiny, kde veškerou práci vykonává elek-
tromotorek. Èas odmìøuje odtikávání krystalu. Existuje mnoho variací jejich
pohonu od solárních pøes kinetické, pohánìné baterií èi dokonce rozdílem
teplot mezi rukou nositele a okolním prostøedím. Do bežného života pronikly
krystalem rízené hodiny až kolem roku 1970, a to bud v klasické podobe s
ruèièkami nebo digitální s displejem z tekutých krystalu. Digitální hodiny prošly
rychlým a bourlivým vývojem. Dnes nám mohou bez problému poskytnout
všechny údaje, jako nejsložitejší hodiny mechanické a ješte mnohem více.” [3]
3.2. PRINCIP RÁDIA                                        .
  “Když posloucháte rádio, vybíráte si pouze jednu stanici z mnoha tisíc, které
mùže rozhlasový pøijímaè zachytit. Rádiové signály putují jako neviditelné vlny
vzduchem rychlostí svìtla. Využívají se pro pøenos zvuku  pøi vysílání rozhlaso-
vých stanic. Zprávy, které kdysi putovaly celé mìsíce, dorazí v souèasnosti za
necelou sekundu, když se k jejich pøenosu použijí rádiové vlny odražené od
komunikaèního satelitu. Rádiové vlny vznikají v elektrických obvodech, v nichž
elektrický proud mìní rychle svùj smìr.
1
2
3
4
5
6
1 - baterie
2 - quartzový oscilátor
3 - mikroprocesor
4 - ultra úsporný integrovaný obvod
5 - magnet
6 - cívka
elektrický generátor (motor)
Obr. 3.3.  Mechanismus elektronických hodin [10] 
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3.2.1.  Modulace rádiových vln                                                                     .
  Úprava rádiových vln, aby nesla zvuk nebo jiné signály, je založena na prin-
cipu, kdy se pøenášený zvuk pøevádí na elektrické kmitoèty nízkých frekvencí.
Tento signál pro své nízké frekvence není schopen šíøení na dálku elektromag-
netickými vlnami, moduluje se tedy na kmitoèty vyšších frekvencí, které se
potom pøevádìjí na elektromagnetické vlny pomocí vysílaèu. Používají se dva
základní druhy modulace. Frekvenèní modulace (FM), kdy se v malém rozsa-
hu mìní kmitoèet nosné vlny podle nízkofrekvenèního signálu a amplitudová
modulace (AM), kdy se podle pøenášeného nízkofrekvenèního signálu mìní
amplituda (velikost a tím intenzita) nosné vlny. V dnešní dobì jsou také pomo-
cí družicového vysílání dostupná rádia, která jsou pøenášena pøes družici, a to
a klasickým analogovým zpùsobem pomocí FM modulace, tak digitální rádia.
Území, na kterém má být možnost vysílání pøijímat, je pokryto rozhlasovými
vysílaèi. Na shodném území souèasnì vysílá více rozhlasových stanic, je tedy
nutné jednotlivým vysíláním pøidìlit rùzné kmitoèty (frekvence) nosných vln.     .
3.2.2.  Vysílaní signálu                                                                        .
  V rozhlasovém vysílaèi se v elektrickém obvodu zvaném oscilátor vytváøí
rychle se mìnící napìtí, tzv. nosný signál. Ten postupuje do dalšího obvodu,
modulátoru, kam rovnìž pøichází zvukový signál. V FM vysílaèi se zvukovým
signálem moduluje frekvence nosného signálu. Zesilovaè zesiluje modulovaný
nosný signál, který se nakonec vyzaøuje z vysílací antény, v podobì rádiových
vln.                                                  .
3.2.3.  Pøíjem signálu                                                                            .
  Anténa rozhlasového pøijímaèe zachycuje rádiové vlny z mnoha vysílaèù a
pøemìòuje je na slabé elektrické signály do ladicích a zesilovacích obvodù.
V nich se vybírá signál požadované stanice a zesiluje se. Potom se v demodu-
laèním obvodu oddìluje nosný signál od zvukového. Intenzita zvukového
signálu se nastavuje pomocí regulátoru hlasitosti. Zvukový signál je pøiveden
na výstupní stupeò a v nìm se zesiluje natolik, aby vybudil reproduktor, který
ho pak pøevádí zpìt na stejný zvuk, jako zaznìl v rozhlasovém studiu.” [4]
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4.  DESIGNERSKÁ ANALÝZA
4.1. VŠEOBECNÉ ZHODNOCENÍ ELEKTRONIKY                                           .
  V dnešní dobì je trh doslova pøesycen elektronikou všeho druhu. A se jedná
o televize, rádia, mobilní telefony, fotoaparáty, mp3 pøehrávaèe a nesèetnì
dalších výrobkù jak denní potøeby, tak i využívané tøeba ve volném èase.
Taková konkurence, a to pøedevším obchodních øetìzcù, tlaèí ceny tìchto
výrobkù až na samou hranici výrobních nákladù. Proto se malí výrobci snaží
ušetøit peníze a mnohé budíky pak vypadají do jisté míry nevzhlednì. A zde se
nám dostávají do kontrastu laciné výrobky z východu se špièkovými kusy
nìkterých významných znaèek, za které si ovšem citelnì pøiplatíme, nicménì
takto vynaložené peníze navíc se nám vrátí v dobì, po kterou budeme tyto
spotøebièe využívat.                                         .
4.2. ZHODNOCENÍ SOUÈASNÝCH TYPÙ BUDÍKÙ                                  .
  V souèasné domácnosti bychom budík nemuseli hledat složitì. Vlastní ho a
dennì používá snad každý, a už klasický nebo tøeba v mobilním telefonu.
Ráno se budí podobným zaøízením maximum lidí. Èlovìk jde spát a potøebuje
se vzbudit v požadovanou dobu. A k tomu použije právì budík. Samozøejmì
jsou jedinci, kteøí se probudí ještì pøed hlasitým vyzvánìním budíku, aby ho
mohli v momentì, kdy zaène zvonit ihned vypnout, ale drtivá vìtšina se pro-
bouzí skuteènì až po signálu, který nám dává znamení, že je èas vstávat. A
od toho by se mìl odvíjet i jeho design. Budík je vìc denní potøeby a vìtšinou
ho používáme, když jsme rozespalí. Tudíž dáváme pøednost funkènosti pøed
okázalými tvary.
Obr. 4.1.  Levná varianta [11] Obr. 4.2.  Kvalitní provedení [12] 
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4.2.1.  Prùøez funkcemi dnešních budíkù                                                 .
  Navzdory tomu, budík už neslouží pouze k buzení a tato funkce se dostává
spíše do pozadí. Tato leckdy malá, ale zato kouzelná vìcièka dokáže doslova
zázraky. Zatímco pøed sto lety byl za velký úspìch považován pøenos zvuku
pomocí rádia, poèátkem 21. století je naprostou samozøejmostí, že toto zaøíze-
ní dokáže budit pomocí rádia, má opakované buzení, dokáže èas, který dnes
mùže být øízený rádiovým signálem (obr. 4.3.) promítat tøeba na zeï (obr. 4.4.),
popøípadì nám mùže poskytovat informace napøíklad o vnitøní a vnìjší teplo-
tì (obr. 4.5.) a podobnì.                                                                                          . 
  
4.2.2.  Technické finesy                                                                    .
  A pak jsou zde naprosté finesy a kuriozity, od budíkù mì-                       . 
nících nìkolikrát dennì svoji barvu, pøes budík, který utišíte                      . 
tøeba úderem do stolu nebo jednoduše tím, že mu øeknete,                          .
a se vypne, až po budík, který vám pøi zvonìní ujede nebo                           . 
dokonce uletí. Ano i takové mùže být ranní vstávání. Zøejmì                             .
                       nadobro pryè jsou ty doby, kdy jsme si na-                         .
                       toèili ruèièku na èas vstávání po jehož do-                         .
                           vršení se ozvalo plechové øinèení. Nicménì                             . 
                     každá doba má své hodnoty a stejnì tak,                      .
                        jak za èas budou nové technologie a dnešní zpùsoby buzení
                         již pøežitkem, tak se mùžeme vrátit zpìt k tìmto nostalgickým 
                      vìcem v podobì klasických budíkù a obdivovat i po letech 
                             jejich pøesnost.
Obr. 4.3.  Eurochron FW [13] Obr. 4.4.  Oregon Scientific [14] Obr. 4.5.  Technoline WS 6810 Amber [15] 
Obr. 4.6.  Zelide [16]
Obr. 4.7.  Twin Bell [17] 
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4.2.3.  Kuriozity mezi budíky 
  Tato neforemná vìc s koleèky je budík, se kterým nikdy
nezaspíte. Budík na vašem noèním stolku zaène zvonit,
jenže v okamžiku, kdy jej zamáèknete, seskoèí ze stolku a
pomocí svìtelného senzoru jezdí po zemi tak dlouho, do-
kud nenajde tmavou skrýš a tam spustí zvonìní znovu.    .
  Budík od firmy Axbo vás probudí až když jste odpoèatí.
Staèí si nasadit na ruku náramek a budík vás pak mùže
bìhem noci sledovat, vyhodnocuje vaše spánkové rytmy
a nemùže se tak stát, že by vás probudil uprostøed nej-
hlubšího spánku. Staèí nastavit èasové rozmezí, bìhem
kterého chcete probudit, a budík vás vzbudí pøesnì v
okamžiku, kdy je to pro vaše tìlo nejvhodnìjší.                  .
  Nìkteré spáèe neprobudí snad ani rána z dìla, zatímco
tento budík by je už mìl probudil. Nenápadný budík do-
káže "zapípat" hlasitostí 113 decibelù. Tato hladina hluku
je navíc doplnìna vibracemi vaší postele, staèí jen umístit
pod matraci vibrující jednotku.                        .
  Tento moderní budík používá k buzení kromì poplašného
tónu dùvtip. Pokud nastane èas vstávání a budík zaène
zvonit, vyletí z nìj také vrtulka, která pøistane nìkde v po-
koji. A budík vám nedovolí jej umlèet pokud nevstanete
a nevrátíte vrtuli zpìt na budík.                                       .   
  Hlavní pøedností a specialitou tohoto budíku je, že kaž-
dou hodinu celý zmìní barvu. Barevná škála poskytuje 
celkem 12 odstínù. Má kompaktní tvar kostky a velký 
podsvícený a dobøe èitelný displej. Pøi zvonìní svoje 
barvy zaène rychle støídat. 
Obr. 4.12.  Duhový budík [22] 
Obr. 4.11.  Létající budík [21] 
Obr. 4.8. Clocky [18] 
Obr. 4.9.  Axbo [19] 
Obr. 4.10. Sonic Bomb [20] 
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5.  PRÙVODNÍ ZPRÁVA
5.1. PRVNÍ VARIANTA                                           .
  U svého prvního variantního návrhu jsem vycházel ze tvaru kostky. Je to první
tvar, který mì napadne ve spojení s budíkem. Intuitivní tvar, který je z hlediska
proporcí nejvhodnìjší k rozmístìní ovládacích prvkù. Tento objekt je dokonale
symetrický a pro poèet tlaèítek, jaký jsem použil, se jevil jako ideální.                 .
  
  Kostku o délce strany deset centimetrù jsem rozdìlil na šest samostatných
ploch. Kromì podstavy a zadního èela budíku jsem do každé plochy umístil
ètverec o stranì osm centimetrù.                                                                  .
  První  takto vzniklou plochu  jsem  využil                                                                  .
pro umístìní displeje, který je v tomto                                      .
pøípadì podsvícený. V horní èásti by se                                                             .
zobrazoval aktuální èas, ve spodní èásti                                                                  .
pak podle režimu nastavení buï frek-                                      .
vence se signalizací hlasitosti nebo èas                                                    .
buzení se symbolem zvonku.                                                           .
  Druhý ètverec jsem použil pro tlaèítko vypnutí budíku, které by sloužilo záro-
veò k podsvícení displeje. Zbylé dvì plochy jsem rozdìlil, každou na ètyøi další
samostatné ètverce, do kterých jsem umístil tlaèítka, vpravo pro nastavování
èasu a budíku a pro ovládáni hlasitosti, vlevo pak pro nastavení hodin, minut
a požadované frekvence.                                                                                 .
  Takto vzniklé plochy spolu dokonale korespondují, nicménì jsem od této
možnosti upustil. Na jednu stranu se mùže zdát vhodné použití takto striktnì
geometrických tvarù, ale na druhou stranu pùsobí toto øešení pøíliš klasicky
a nepøináší mezi potenciální konkurenci žádné oživení.
Obr. 5.1.  Režim rádia Obr. 5.2.  Režim buzení 
Obr. 5.3.  Barevné varianty 
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5.2. DRUHÁ VARIANTA                                           .
  U druhé varianty jsem nadále setrval u hranolovitého tvaru, ale snažil jsem
docílit nìjakého oživení tohoto nudného tvaru.                                                   .
                              
                                  Tomu jsem se snažil dopomoci využitím kvádru doplnìného
                        o žebra vyrobená z èirého plastu a taky vhodnì zvoleného
                          barevného provedení. Takto použitá žebra jsou do jisté míry
                          zpestøením, avšak v dùsledku jsou spíše pøekážkou a mohou
                                                  být na obtíž pøi ovládání budíku, které je zde prioritou.           .
  Novým prvkem jsou zde i tlaèítka, která jsou umístìna do hran a tím jsou pro-
mítnuty jak do èela budíku, tak i do jeho boènic. Funkce rádia zde byla mírnì
potlaèena. Tlaèítka pro ovládání jeho funkcí byla minimalizovány a umístìny
do zadní èásti budíku.                                                     .
  Z hlediska funkènosti je tato varianta shodná s pøedchozím øešením, s výjim-
kou displeje, který by nebyl v tomto pøípadì podsvícený, ale svítily by zde pou-
ze jednotlivé èíslice.                                                             .
  I pøes nevhodnost tìchto plastových doplòkù jsem se pokusil dokonèit tuto
možnost vhodnými barevnými kombinacemi. V tomto pøípadì jsem volil paste-
lové barvy. Tìlo budíku by bylo provedeno tmavší barvou, pøièemž tlaèítka by
byla v provedení svìtlejšího odstínu jiné barvy. Doplòující èirý plast by byl vyho-
toven vhodnou komplementární barvou k pøedešlým dvìma.                    .
   Od této varianty jsem odstoupil z dùvodu nepraktického ergonomického
provedení, na které má dopad již výše zmiòované žebrování.
Obr. 5.5.  Barevné varianty 
Obr. 5.4.  Plastová žebra
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5.3. TØETÍ VARIANTA                                           .
  Tento návrh jsem pojal ve stylu klasiky v kombinaci s moderní technologií.
Tento budík nièím nevyboèuje z øady, avšak i pøesto jsem se rozhodl ho zaøadit
mezi své variantní návrhy.                                                   .
  Tato varianta vychází z kvádru a splòuje všechny základní požadavky na bu-
dík. Je dokonale stabilní, takže i pøi manipulaci s ním, když jste v rozespalém
stavu,  je takøka nemožné jej pøevrhnout, má velký dobøe èitelný displej, domi-
nantní tlaèítko pro funkci vypnutí buzení. Tvar je zde zcela podøízen funkci a
pøitom nijak neprovokuje svým designem. Budík je pojat v pøísnì lineárním stylu
a až na výjimky je tvoøen zcela výhradnì obdélníky. Tou výjimkou je zde myšle-
no tlaèítko zapnutí a vypnutí rádia, které je kruhové a tvoøí tak s ostatním cel-
kem zajímavý kontrast. Z hlediska použitých materiálù, by byl budík vyroben z
lesklého plastu.                                                                  .
  Dá se øíct, že ovládání je v tomto pøípadì intuitivní. Bez jakýchkoliv dalších
slovních symbolù je na první pohled patrné, k èemu každé tlaèítko slouží. Ty
jsou vyhotovena jako podsvícená, aby byla snadno èitelná i ve tmì, kdy do-
chází v èastých pøípadech k nastavování budíku. Tlaèítko ON/OFF v závislosti
na svém režimu mìní barvu. V pøípadì, že je rádio vypnuté, svítí èervenì. Pøi
zapnutí rádia sladí svoji barvu s ostatními symboly.                                      .
  K drobné zmìnì došlo i v oblasti zobrazování displeje, který by zobrazoval
rádiovou frekvenci a nastavení èasu buzení souèasnì. V pøípadì zapnutého
budíku by se u zobrazení èasu vstávání objevil symbol zvonku. Tento návrh by
byl pouze v èerné a bílé barvì.                                                                      .
  Ovšem ani tato varianta není koneèná nebo toto øešení nedosahuje poža-
davkù na vytvoøení inovativního designu radiobudíku.
Obr. 5.6.  Barevné varianty 
5.4. ÈTVRTÁ VARIANTA                                           .
  Cílem této varianty bylo oprostit se od základních geometrických tvarù a
posunout koncepèní øešení jiným smìrem. Toho jsem se snažil docílit tím, že
jsem bral budík a rádio jako samostatný prvek, který je vtipnì spojen v jeden
celistvý objekt.                                                                 .
  Budík vychází z nepravidelného šestiúhelníku s velkými pøechodovými polo-
mìry mezi jednotlivými plochami, jehož technické provedení je vedeno celé v
Hi-Tech stylu. Tìlo pøístroje je jako v pøedchozím pøípadì vyrobeno z èerného
lesklého plastu. Ovládací tlaèítka obdélníkového tvaru jsou umístìna do zko-
sené hrany v pøední èásti, doplnìná hlavním, taktéž obdélníkovým tlaèítkem
ve vrchní èásti. Tlaèítka by byla opìt podsvícená, ale nyní by se vyvarovala
klasického oznaèovaní a pro tlaèítko hodin respektive minut by zde bylo pou-
žito èísel 0-24 respektive 0-60. Naproti tomu by tlaèítka pro nastavení èasu a
budíku nesla oznaèení symbolem hodin a zvonku. Displej by opìt zobrazoval
rádiovou frekvenci i èas buzení zároveò s aktuálním èasem a pro lepší èitelnost
je sklonìn pod malým úhlem oproti svojí základnì.                                     .
  Rádio je zde vytvoøeno v maximálním kontrastu k budíku, a to jak barevnì,
tak i tvarovì. Avšak svými proporcemi dotváøí celkový tvar a snaží se nenásil-
ným zpùsobem na nìj navázat a tvoøí jakoby solitér pod vlastní budík. Tento
spodní díl je v provedení bílého lesklého plastu doplnìného kruhovými tlaèítky
s centrálním ovladaèem zapnutí pøípadnì vypnutí rádia. Tato verze by byla
jedinou možnou barevnou kombinací.                                                                    .
  Tato varianta také neuspìla jako koneèné verze, nicménì mì pøivedla na
myšlenku, jak obyèejný kvádrový budík osvìžit tak, aby pøinášel nìco nového.
 
Obr. 5.7.  Perspektivní zobrazení 
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Obr. 5.8.  Pohled z boku 
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5.5. PÁTÁ VARIANTA                                           .
  Poslední z mých variantních návrhù využívá naklopeného kvádru s využitím
ètvercové podstavy k podpoøení stability.                                                  .
  Hlavní èást budíku tvoøí naklonìný kvádr. To napomáhá lepší èitelnosti disple-
je a zároveò vytváøí dynamický prvek. Aby budík opticky nepadal, je doplnìn
o podporu, která tak doplòuje celkový tvar.                                               .
  Ovládací prvky zde pøísnì kopírují tvary jednotlivý ploch a jsou seskupeny do
funkèních celkù. Z pohledu tvarové koncepce není toto øešení zcela bez ná-
padu, ale z hlediska funkènosti je tato varianta nedotažená. Ovládací prvky
budíku jsou pøemrštìné svojí velikostí a naproti tomu ovládání rádia zbyteènì
ubírá na prostoru tlaèítku vypnutí buzení, které by mìlo být u pøístroje tohoto
typu dominantní.                                                                                            .
  Displej by využíval již klasického zobrazení èasu a informací o dobì buzení
popøípadì rádiové frekvenci.                                                                            .
  Barevné provedení by v tomto pøípadì skýtalo nepøeberné množství rùzných
kombinací.                                                                                                       .
  Tímto jsem se dostal k finálnímu øešení, které vychází z takto vzniklého tvaru,
ale využívá obrácenou koncepci, ve které jsem vyøešil otázku nevyhovujících
tlaèítek pro ovládání rádia.   
Obr. 5.9.  Barevné varianty 
5.6. FINÁLNÍ VARIANTA                                           .
  U této koneèné verze jsem využil poznatky z pøedešlých variantních návrhù k
docílení nejlepšího možného splnìní zadání tak, aby byl mnou navržený budík
kvalitnì zpracován pøedevším po stránce ergonomie a funkènosti a pøitom
neztrácel nápad a vtip a pøinášel z hlediska designu nìco nového.                   .
5.6.1. Ergonomické øešení                                            .
   Tvar budíku pøipomínající písmeno L se mi jevil                                            .
jako nejvhodnìjší pro rozmístìní ovládacích                  .
prvkù. U budíku je nepsaným pravidlem, že tla-                                       .
èítko pro vypnutí buzení by mìlo na pøístroji                       .
dominovat a již na první pohled by mìla být                             .
známa jeho funkce. Toto tlaèítko je nejèastìji                            .
používané a proto by na nìm nemìly být                    .
prvky, které by jakýmkoliv zpùsobem èinily jeho                                       .
stisk nepøíjemným. Je také první, které po ránu                                  .
stlaèíme, mnohdy i se zavøenýma oèima, tudíž                                  .
by mìla být snadno zapamatovatelná jeho poloha. Umístìním do horního
zaoblení kopíruje tvar dlanì a logicky tak využívá vzniklý prostor.                        .
                                    Zbylá ètyøi tlaèítka pro nastavení hodin a budíku jsou dos-
                                  tateènì velká a umístìna proti sobì z dùvodu souèasného
                     použití tlaèítka na jedné i druhé stranì. Tím nám vznikne
                             tlak pùsobící proti sobì a zapøíèiní, že se nám budík nikam
                           neposune, aniž bychom ho museli nìjakým zpùsobem pøi-
                držovat.                                         .
                                 
                            Tlaèítka k ovládání rádia jsou umístìna samostatnì. Jeli-
                                  kož je zde rádiový pøíjem až jako druhotná funkce, jsou tyto
                              tlaèítka provedená v malém obdélníkovém tvaru, pøièemž
                  jejich velikost zabezpeèuje snadné ovládání. S výjimkou
                          centrálního kruhového tlaèítka pro funkci zapnutí respekti-
                    ve vypnutí rádia, jež koresponduje s boèními ovladaèi a
                                  dotváøí tak celkové pojetí budíku. 
Obr. 5.10.  Hlavní tlaèítko
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Obr. 5.11. Detail tlaèítek 
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5.6.2.  Kompozièní øešení                                           .
  Základní tvar finálního øešení vychází z geometrických útvarù, které jsou pou-
žity u všech prvkù utváøejících design budíku.                                              .
  Daný profil budíku byl dosažen oøezáním dvou obdélníku, kdy je od vìtšího
o rozmìrech 80x160mm odeèten menší o rozmìrech 60x120mm. Tím jsem do-
sáhl požadovaného tvaru a k optickému rozdìlení na dvì èásti jsem využil
zaoblení pøední opìrné hrany a protìjší vrchní hrany pro umístìní základního
tlaèítka, které leží na kolmici k podložce.                                         .
  Pøi èelním pohledu máme pøed sebou ètverec o délce hrany 80mm, ve kte-
rém je centrálnì umístìn displej o rozmìrech 60x40mm. Pod ním jsou umístìny
tlaèítka pro ovládání rádia a nad ním hlavní tlaèítko pro vypnutí buzení. Po
stranách pak tlaèítka pro vlastní nastavení budíku.                                  .
5.6.3.  Barevné øešení                                                         .
  Budík by nemìl sloužit pouze jako pomocník pøi vstávání, ale mìl by být také
zajímavým jako objekt sám o sobì. Proto není dùležitý jenom samotný tvar,
ale také jeho barevné ztvárnìní.                                          .
  Z tohoto dùvodu jsem zvolil dva zpùsoby barevného provedení:                 .
V prvním pøípadì by bylo vlastní tìlo budíku pouze v tmavém odstínu šedé
barvy a mìnila by se pouze barva tlaèítek. Ta by byla taktéž v tìchto odstí-
nech a to konkrétnì od bílé až po èernou. Tato varianta by byla ménì ná-
padná a hodila by se spíše do kanceláøí a spoleèenských prostor.
Obr. 5.12.  První barevná varianta 
  Druhý pøípad by umožòoval ponìkud vìtší kreativitu a výbìr pøesnì podle
vkusu každého potenciálního zájemce. Kombinoval by prakticky jakékoliv bar-
vy. Budík by byl v jedné barvì a tlaèítka v barvì druhé. Popisky by byly v pro-
vedení stejné barvy jako tìlo budíku.                                          .
5.6.4.  Grafické øešení                                                          .
  Grafika na displeji by nevyužívala klasického                                             .
zobrazení v podání lichobìžníkù, ale èíslice by                                                     .
se zobrazovaly pomocí malých ètvereèkù.                    .
Toto øešení mi pøipadá vhodnìjší z hlediska                          .
menší èetnosti použití u elektroniky tohoto                     .
druhu. Tento zpùsob pøináší sympatiètìjší                     .
zobrazení èíslic a v neposledním pøípadì                   .
umožòuje silnìjší konturu a tím zabezpeèuje                            .
snadnou èitelnost i z vìtší vzdálenosti.                                            .
  Displej by zobrazoval v horní èásti aktuální èas, v té spodní by se nacházeli
informace o naladìné frekvenci, doplnìné o symbol úrovnì hlasitosti (    )
spoleènì s èasem buzení, u kterého by se v pøípadì zapnutého budíku zobra-
zoval symbol zvonku (    ).
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Obr. 5.13.  Druhá barevná varianta 
Obr. 5.14.  Grafika displeje
5.6.5.  Technické øešení                                           .
  Konstrukènì vychází tento budík ze stávajících technologií a nepoužívá žád-
né technické vymoženosti, které by se zbyteènì odrazily v jeho cenì.              .
  První na co nám padne zrak, pøi pohledu na tento budík, je displej. Ten jsem
nezvolil klasicky podsvícený, ale použil jsem variantu s trvale podsvícenými
èíslicemi s plynulou volbou intenzity podsvícení. Tím je daná stálá viditelnost
zobrazovaných údajù bez nutnosti použití pøíslušného ovládacího prvku.         .
  Tlaèítka jsem navrhl podsvícená, k zajištìní snadné èitelnosti i za tmy. Tlaèítka
by svítila stejnou barvou jako displej, s výjimkou tlaèítka pro funkci ON/OFF,
které by v pøípadì vypnutého rádia svítilo èervenì. Hlavní tlaèítko by bylo v
pøípadì nastaveného buzení znaènì povysunuto z dùvodu zjištìní nastavení
pouze po hmatu. Ostatní tlaèítka vèetnì displeje by byla v úrovni ploch,ve
kterých jsou umístìny.                                             .
  Proporènì jsem volil rozmìry budíku s pøihlédnutím na velikost vnitøních sou-
èástí. V pøední èásti by byly umístìny veškeré funkèní prvky vèetnì prostoru
pro baterie. Opìrná èást posloužila pro umístìní reproduktoru. Anténa by byla
pouze drátová, pøipojená pomocí vhodné koncovky. Stejnì tak napájecí ka-
bel by byl odnímatelný. Obì zdíøky by se nacházely v zadní èásti budíku.  
Obr. 5.15  Úrovnì intenzity podsvícení displeje
Obr. 5.16.  Vnitøní uspoøádání 
reproduktor
cívka
magnet
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Obr. 5.17.  Uspoøádání ovládacích prvkù 
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Obr. 5.18.  Rozmìry budíku (M1:2) 
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6.  ZÁVÌR
  Hlavním pøínosem této bakaláøské práce jé pøedstavení nové koncepce v
oblasti cenovì snadno dostupných budíkù. Ta spoèívá v tom, že pro svùj tvar
nevyužívá klasických kvádrových tvarù, ale tvoøí jej jakoby dvì samostatné
èásti, které oddìlují prostor pro vlastní elektroniku a pro reproduktor. Tím nám
vzniká objekt, který neleží celým svým objemem na podložce, ale dotýká se
ho pouze opìrnými hranami. Výsledný efekt pak pùsobí vzdušným dojmem.
  Ke svému øešení jsem využil tvar písmene L, který se zdál v poèátcích jako ne-
vhodný, ale ve výsledku se ukázal jako nejvhodnìjší pro toto zadání. Svým
tvarem vyhovuje požadavkùm na rozmístìní ovladaèù z hlediska ergonomie i
vnitønímu uspoøádání konstrukèních prvkù.                                      .
  Co se týká použité technologie, vycházel jsem pøi návrhu z dostupných mož-
ností souèasné nabídky a nepouštìl se do využívání nových technologií, které
druh této elektroniky nevyžaduje a pouze zvyšuje jeho cenu. Tím jsem respek-
toval ekonomickou zátìž na výrobu tohoto budíku tak, aby sledoval danou
cenovou kategorii, pro kterou je urèen.                                       .
  Mým úkolem bylo zdánlivì snadné téma. Vytvoøit inovativní design budíku.
Ale v dobì, kdy souèasný trh nabízí nepøeberné množství budíkù rùzných tva-
rù, barev a funkcí se dostává toto téma na zcela jinou úroveò. Tento úkol jsem
se snažil splnit pøi respektování technické, ergonomické, estetické, ekonomic-
ké, psychologické a sociální funkce designérského návrhu. Pevnì doufám, že 
se mi to podaøilo.
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Schéma vnitøního uspoøádání Rozmìry budíku M1:2 
Navržený budík pøedstavuje novou koncepci v oblasti cenovì snadno dostupné elektroniky. Ta spoèívá v tom, 
že pro svùj tvar nevyužívá klasických kvádrových tvarù, ale tvoøí jej jakoby dvì samostatné èásti, které oddìlují 
prostor pro vlastní elektroniku a pro reproduktor. Tím nám vzniká objekt, který neleží celým svým objemem na 
podložce, ale dotýká se ho pouze opìrnými hranami. Výsledný efekt pak pùsobí vzdušným dojmem.
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